









































































口は 11 万 5, 895 人（2005 年）。人口密度は一平













卒業者は 61. 8% である。また、平均就学年数は










25. 9%、第三次産業 67. 3%である（総務省統計局 
2005）。
同じく、日本における下水道の人口普及率（国











































筆者は 2008 年から 2009 年にかけてメキシコ市
ミルパアルタ地区でフィールドワークを実施した。
当 時 、 メ キ シ コ 市 の コ ヨ ア カ ン 地 区 に あ る
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